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老
い
ら
く
の
随
想
i
仏
教
福
祉
こ
そ
ー
一
精
神
福
祉
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
社
会
福
祉
の
増
強
発
展
は
、
む
し
ろ
目
に
あ
ま
る
ほ
ど
ゆ
き
と
ど
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。
国
家
予
算
の
度
ご
と
に
、
そ
れ
以
前
に
国
会
議
員
選
挙
の
大
き
な
目
玉
的
旗
印
と
し
て
、
大
き
く
掲
げ
ら
れ
、
予
算
措
置
に
な
る
と
、
福
祉
の
後
退
と
か
、
き
り
す
て
と
い
う
か
け
声
で
大
き
な
問
題
と
な
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
全
面
賛
成
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ほ
ん
と
う
に
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
わ
れ
と
わ
が
自
身
が
自
分
の
足
ま
で
喰
い
つ
く
し
て
は
元
も
子
も
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
梶
原
重
道
(轢
灘
磁
蘯
副
会
長
)
う
こ
と
で
す
。
何
も
か
も
「
あ
な
た
ま
か
せ
」
に
な
る
こ
と
が
、
ほ
ん
と
う
の
社
会
福
祉
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
ど
こ
か
で
一
定
の
歯
止
め
と
い
う
か
、
制
限
が
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
ほ
ん
と
う
の
社
会
福
祉
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
問
い
直
し
て
み
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
や
た
ら
に
制
度
だ
と
か
、
機
構
と
か
を
い
く
ら
い
じ
っ
て
み
て
も
、
恐
ら
く
完
璧
な
も
の
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
こ
こ
で
考
え
た
い
こ
と
は
、
制
度
な
り
機
構
な
り
の
中
で
、
本
人
が
満
足
し
な
い
か
ぎ
り
、
永
遠
に
福
祉
の
欠
陥
を
訴
え
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
:.
こ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
、
貧
し
さ
と
か
乏
し
さ
に
耐
え
よ
と
い
う
意
図
は
一
毛
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
福
祉
は
、
惰
民
を
養
成
す
る
と
か
、
面
倒
見
の
よ
い
国
家
は
国
民
を
殺
す
、
な
ど
と
ど
う
し
て
呼
ば
れ
た
り
、
指
摘
さ
れ
た
り
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
た
ま
た
ま
あ
る
新
聞
の
論
説
に
も
で
て
い
ま
し
た
よ
う
に
、
福
祉
を
あ
て
こ
ん
だ
離
婚
が
増
え
て
い
る
と
か
、
手
厚
い
福
祉
が
家
庭
崩
壊
を
助
成
し
て
い
る
と
か
、
正
直
な
と
こ
ろ
私
も
こ
う
し
た
面
に
永
年
に
わ
た
っ
て
、
一
つ
の
か
か
わ
り
を
も
つ
も
の
で
す
が
、
確
か
に
そ
の
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
一
部
局
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
ん
な
傾
向
が
つ
づ
く
限
り
、
私
も
社
会
福
祉
の
発
展
は
も
と
よ
り
、
そ
の
増
強
は
永
遠
の
不
幸
な
夢
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
折
角
の
世
論
を
担
っ
て
今
日
ま
で
発
展
し
て
き
た
わ
が
国
の
社
会
福
祉
の
た
め
に
、
ま
こ
と
に
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。
乏
し
い
な
が
ら
三
十
年
に
わ
た
っ
て
、
第
一
線
の
民
間
奉
仕
を
し
て
、
こ
の
面
に
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
私
の
実
感
と
し
て
、
世
の
進
展
に
伴
う
社
会
福
祉
と
と
も
に
、
ど
う
し
て
も
こ
こ
で
考
え
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
は
、
同
時
に
精
神
福
祉
の
課
題
だ
と
信
じ
て
い
ま
す
。
い
ま
自
粛
自
戒
な
ど
と
い
え
ば
、
ま
こ
と
に
陳
腐
で
あ
り
、
一
笑
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
逆
行
だ
と
の
の
し
ら
れ
る
恐
れ
さ
え
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
、
か
つ
て
メ
チ
ル
さ
え
飲
ん
だ
貧
困
に
戻
れ
と
か
、
雨
漏
り
の
す
る
屋
根
の
下
で
辛
抱
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ー
や
、
リ
キ
ュ
ー
ル
で
酔
う
こ
と
の
で
き
る
現
在
只
今
の
間
に
、
た
と
ヘ
ロ
ー
ン
に
せ
よ
大
理
石
の
玄
関
づ
き
の
わ
が
住
宅
に
住
居
し
て
い
る
う
ち
に
、
ほ
ん
と
う
の
社
会
福
祉
を
、
い
ま
一
度
根
本
か
ら
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
り
ま
す
。
す
べ
て
の
不
満
が
悉
く
満
た
さ
れ
ね
ば
、
と
い
う
よ
う
な
底
な
し
の
、
極
め
て
無
責
任
な
浅
い
夢
か
ら
醒
め
、
巨
大
な
物
量
で
有
限
を
考
え
、
深
く
も
の
を
考
え
る
こ
と
へ
の
転
換
が
、
い
ま
社
会
福
祉
に
対
す
る
極
め
て
大
切
で
、
し
か
も
急
を
要
す
る
、
そ
し
て
根
底
的
な
福
祉
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
、
痛
切
に
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
原
始
僧
団
が
弟
子
た
ち
の
参
加
と
と
も
に
、
増
強
さ
れ
る
に
つ
れ
、
戒
律
が
制
定
せ
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
弟
子
た
ち
の
衆
団
生
活
と
と
も
に
、
随
犯
随
制
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
律
蔵
に
一
貫
す
る
釈
尊
制
戒
の
基
本
は
何
で
あ
っ
た
187一
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
私
は
そ
の
一
戒
が
制
せ
ら
れ
る
ご
と
に
、
必
ず
「少
欲
知
足
」
と
厳
戒
せ
ら
れ
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
、
非
常
に
関
心
を
も
つ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
釈
尊
の
集
団
生
活
の
規
範
が
、
こ
の
少
欲
知
足
で
あ
う
た
と
み
て
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
の
欲
求
が
、
無
限
で
あ
る
か
ぎ
り
、
し
か
も
現
代
の
よ
う
に
す
べ
て
の
権
利
を
省
み
ず
、
た
だ
自
己
の
権
利
の
み
に
主
点
を
お
く
か
ぎ
り
、
真
の
福
祉
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
向
上
し
発
展
し
な
が
ら
、
そ
の
域
を
越
え
、
自
ら
が
も
し
も
惰
民
の
た
め
に
、
社
会
福
祉
を
提
唱
し
、
そ
れ
へ
の
実
現
を
希
望
す
る
と
す
れ
ば
、
さ
ら
に
は
そ
の
福
祉
政
策
の
悪
用
に
自
ら
を
安
ん
ず
る
か
ぎ
り
、
如
何
な
る
社
会
福
祉
も
永
遠
に
完
う
し
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。発
展
す
る
社
会
福
祉
と
と
も
に
、
私
は
そ
れ
に
併
行
し
、
む
し
ろ
そ
の
根
底
と
し
て
、
精
神
福
祉
の
涵
養
こ
そ
が
不
可
欠
の
急
務
で
あ
る
こ
と
を
、
あ
え
て
提
言
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
現
代
の
一
般
社
会
福
祉
の
傾
向
は
、
こ
う
し
た
変
則
的
発
展
へ
の
充
実
に
、
駆
り
た
て
ら
れ
て
い
る
と
み
る
の
は
、
憶
測
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
あ
た
か
も
民
主
主
義
は
、
責
任
と
義
務
を
果
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
実
現
が
い
か
に
今
日
の
社
会
を
混
濁
さ
せ
た
か
は
、
論
よ
り
現
代
社
会
が
何
よ
り
の
証
拠
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
意
味
か
ら
し
て
も
、
健
全
な
社
会
福
祉
は
、
仏
教
福
祉
で
あ
る
こ
と
へ
の
自
覚
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
ま
た
自
信
を
持
つ
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
福
祉
の
徹
底
こ
そ
が
、
現
代
社
会
の
要
請
に
応
え
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
二
老
い
ら
く
の
幼
少
観
わ
た
し
た
ち
の
幼
い
頃
、
い
た
ず
ら
を
し
た
り
、
と
く
に
も
の
を
無
駄
使
い
し
た
場
合
に
は
、
よ
く
「
バ
チ
(
罰
)
が
あ
た
る
と
」
と
注
意
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
の
意
義
が
、
ど
れ
だ
け
わ
か
っ
て
い
た
か
、
わ
た
し
も
し
か
と
覚
え
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
何
と
な
く
こ
わ
く
、
強
い
て
云
え
ば
畏
れ
と
い
う
こ
と
で
一1δ δ一
あ
り
ま
し
ょ
う
か
、
た
だ
単
に
叱
ら
れ
た
り
、
誡
し
め
を
う
け
る
以
上
に
、
何
と
な
く
深
い
も
の
を
心
の
底
に
感
じ
ま
し
た
。
習
字
な
ど
し
て
い
て
、
半
紙
の
無
駄
使
い
で
も
し
よ
う
も
の
な
ら
ー
も
っ
と
も
当
時
は
手
習
草
紙
と
い
っ
て
、
新
聞
紙
の
四
つ
切
り
を
綴
っ
て
、
そ
れ
に
練
習
す
る
の
が
な
ら
わ
し
で
あ
り
ま
し
た
ー
そ
ん
な
紙
の
使
い
方
を
す
れ
ば
「
バ
チ
が
あ
た
る
」
と
き
び
し
く
さ
と
さ
れ
ま
し
た
。
二
。
三
字
書
き
か
け
て
気
に
い
ら
な
け
れ
ば
、
新
し
い
半
紙
に
か
え
て
書
き
初
め
る
と
、
「
こ
の
バ
チ
あ
た
り
め
が
」
と
叱
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
罰
で
字
が
下
手
に
な
る
よ
う
な
気
持
さ
え
わ
い
た
こ
と
、
い
ま
で
も
覚
え
て
い
ま
す
。
食
事
の
と
き
、
ご
は
ん
粒
を
こ
ぼ
し
て
「目
が
つ
ぶ
れ
る
ぞ
」
と
、
こ
ぼ
す
た
び
に
く
り
か
え
さ
れ
る
の
で
、
何
の
疑
い
も
な
く
、
た
だ
素
直
に
ご
は
ん
粒
を
拾
っ
て
口
に
い
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
理
由
な
ど
問
題
で
は
な
く
、
た
だ
「
目
が
つ
ぶ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
へ
の
畏
れ
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
う
そ
を
つ
く
と
「鬼
に
舌
を
ぬ
か
れ
る
ぞ
」
と
た
し
な
め
ら
れ
た
の
と
、
同
じ
心
境
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
さ
す
が
に
お
か
し
な
も
の
で
、
お
宮
さ
ま
の
境
内
や
、
お
寺
の
土
塀
な
ど
に
小
便
を
し
て
「
バ
チ
が
あ
た
る
ぞ
」
と
た
し
な
め
ら
れ
た
り
す
る
と
、
心
に
と
が
め
神
殿
に
向
っ
た
り
、
本
堂
の
前
で
は
、
た
だ
「
す
み
ま
せ
ん
」
と
い
う
気
持
で
、
人
目
を
し
の
ん
で
手
を
合
わ
せ
た
の
も
、
「
ど
う
ぞ
バ
チ
が
あ
た
り
ま
せ
ん
よ
う
に
」
、
と
の
こ
ど
も
ら
し
い
ね
が
い
が
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
木
の
茂
み
の
蔭
や
、
人
通
り
の
少
な
い
露
路
の
土
塀
な
ど
の
下
に
は
、
手
造
り
の
小
さ
な
鳥
居
型
の
板
や
鳥
居
を
朱
で
書
い
た
板
ぎ
れ
が
、
打
ち
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
そ
こ
を
さ
け
方
向
を
か
え
て
小
便
を
し
た
こ
と
な
ど
を
、
い
ま
改
め
て
思
い
だ
す
の
で
あ
り
ま
す
。
バ
チ
を
あ
て
る
の
が
、
神
さ
ま
や
仏
さ
ま
だ
と
い
う
明
確
な
意
識
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
そ
の
バ
チ
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
、
こ
ど
も
ら
し
く
、
た
だ
何
と
は
な
く
不
安
で
、
得
体
の
わ
か
ら
な
い
、
た
だ
何
と
な
く
無
気
味
で
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
同
じ
こ
と
を
う
っ
か
り
く
り
返
し
て
「
あ
っ
、
バ
チ
が
あ
た
る
/
」
と
わ
れ
と
わ
が
心
を
制
す
る
気
持
は
、
と
き
に
は
あ
っ
た
こ
と
を
や
は
り
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
思
い
お
こ
す
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
云
え
ば
、
「
水
バ
チ
が
あ
た
る
/
」
と
い
う
こ
と
ば
も
思
い
.,
起
し
ま
す
。
無
雑
作
に
水
槽
か
ら
、
ザ
ア
ザ
ア
と
吸
み
だ
し
て
顔
を
洗
っ
た
り
、
手
の
汚
れ
を
洗
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
ら
れ
る
と
、
そ
ん
な
無
駄
水
を
使
う
と
バ
チ
が
あ
た
る
と
、
云
わ
れ
た
も
の
で
し
た
。
今
か
ら
考
え
て
み
て
、
そ
う
し
た
折
、
今
日
感
じ
る
よ
う
な
、
ケ
チ
ッ
テ
い
る
と
か
、
し
み
っ
た
れ
と
い
う
よ
う
な
気
持
の
わ
か
な
か
っ
た
の
は
、
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
と
、
不
思
議
に
お
も
う
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
そ
ん
な
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、
記
憶
が
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
い
わ
ゆ
る
「
バ
チ
あ
た
り
」
と
叱
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
大
事
に
使
え
」
と
か
、
「
そ
ん
な
勿
体
な
い
こ
と
を
す
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
方
が
、
心
の
底
に
強
く
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
頃
の
よ
う
な
使
い
ず
て
の
社
会
生
活
に
な
じ
み
な
が
ら
、
つ
い
そ
の
頃
の
こ
と
が
時
折
に
せ
よ
、
思
い
だ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
理
屈
ぬ
き
で
私
は
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
の
小
僧
時
代
、
銅
(
赤
金
)
の
洗
面
器
を
井
戸
端
に
も
ち
だ
し
て
、
ツ
ル
ベ
で
井
戸
水
を
汲
み
顔
や
手
を
洗
っ
た
も
の
で
し
た
。
そ
の
洗
い
終
っ
た
水
を
、
そ
の
ま
ま
井
戸
端
の
溝
に
無
雑
作
に
捨
て
五
て
い
る
の
を
見
た
師
僧
は
、
そ
の
ま
ま
す
て
る
の
で
は
な
い
、
井
戸
屋
形
の
横
に
生
え
て
い
る
葉
蘭
の
根
に
そ
そ
い
で
や
り
な
さ
い
、
と
か
、
道
路
に
ま
き
な
さ
い
と
、
い
つ
も
注
意
を
う
け
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
使
い
ふ
る
し
た
水
は
、
そ
れ
な
り
に
有
効
に
二
度
使
う
、
風
呂
の
湯
水
は
翌
朝
の
拭
き
掃
除
に
使
っ
た
り
、
内
庭
の
散
水
用
に
役
立
て
る
な
ど
が
習
わ
し
で
あ
り
ま
し
た
。
井
戸
水
は
、
湧
い
て
く
れ
な
け
れ
ば
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
川
の
水
は
、
流
れ
て
き
て
く
れ
な
け
れ
ば
、
く
む
て
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
水
は
人
の
力
で
つ
く
り
だ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
水
バ
チ
が
あ
た
る
と
い
う
心
の
中
に
は
、
だ
か
ら
バ
チ
の
あ
た
る
よ
う
な
、
使
い
方
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
水
道
の
蛇
口
を
ひ
ね
っ
て
み
て
、
水
が
で
な
か
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
な
ど
、
考
え
て
み
る
こ
と
が
む
し
ろ
お
か
し
い
時
代
に
な
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
が
あ
た
り
ま
え
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
バ
チ
の
あ
た
る
よ
う
な
こ
と
を
す
る
と
、
お
互
友
だ
ち
仲
間
で
、
iyu一
「
お
い
叱
ら
れ
る
ぞ
」
と
お
互
い
に
た
し
な
め
あ
う
こ
と
の
で
き
た
そ
の
頃
を
、
い
ま
と
て
も
強
烈
に
思
い
だ
す
の
で
あ
り
ま
す
。
と
く
に
、
学
校
の
先
生
の
訓
し
を
守
ら
な
か
っ
た
と
き
な
ど
、
友
だ
ち
の
誰
か
が
、
「叱
ら
れ
る
ぞ
」
と
制
し
あ
っ
た
も
の
で
し
た
。
教
室
に
お
け
る
先
生
の
し
ぐ
さ
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
歩
き
方
や
、
手
の
ふ
り
方
ま
で
、
そ
の
頃
の
わ
た
し
た
ち
は
先
生
の
影
響
を
う
け
た
も
の
で
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
先
生
に
は
絶
対
で
あ
り
、
む
し
ろ
別
人
の
よ
う
な
敬
い
と
、
尊
と
さ
と
い
う
も
の
を
、
心
の
底
ま
で
持
ち
つ
づ
け
て
い
ま
し
た
。先
生
の
云
う
こ
と
は
よ
く
き
き
な
さ
い
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
た
ち
の
入
学
事
前
の
、
親
た
ち
か
ら
の
至
上
命
令
で
あ
り
ま
し
た
。
や
が
て
入
学
で
も
し
よ
う
も
の
な
ら
、
親
か
ら
の
こ
の
躾
け
は
、
終
始
一
貫
し
た
必
須
条
件
と
し
て
育
て
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
頃
の
わ
た
し
た
ち
は
、
木
綿
の
着
物
で
通
学
し
ま
し
た
。
今
の
よ
う
に
制
服
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
半
袖
の
シ
ャ
ツ
と
い
う
も
の
も
な
く
、
た
だ
男
子
に
は
制
帽
だ
け
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
帽
子
を
ぬ
い
で
、
先
生
に
あ
い
さ
つ
す
る
時
ほ
ど
、
得
意
然
と
感
じ
る
と
き
は
な
く
、
ま
こ
と
に
懐
か
し
い
思
い
出
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
入
学
式
を
は
じ
め
卒
業
式
・
元
旦
や
紀
元
節
と
い
っ
た
祝
祭
日
に
は
、
男
子
は
立
て
縞
の
木
綿
の
袴
を
つ
け
て
登
校
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
緊
張
し
た
気
持
は
、
い
ま
も
よ
み
が
え
る
お
も
い
で
あ
り
ま
す
。
教
頭
先
生
の
「
最
敬
礼
」
と
い
う
号
令
で
、
モ
ー
ニ
ン
グ
姿
で
白
い
手
袋
を
は
い
た
校
長
先
生
が
、
教
育
勅
語
を
奉
読
さ
れ
る
間
、
直
立
不
動
で
頭
を
ふ
か
ぶ
か
と
さ
げ
た
ま
ま
で
し
た
。
そ
の
間
咳
ば
ら
い
や
、
鼻
を
す
す
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
、
常
に
躾
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
勅
語
の
奉
読
が
終
る
と
、
次
か
ら
次
に
鼻
を
す
す
る
音
が
、
静
粛
な
式
場
に
ひ
ろ
が
っ
た
も
の
で
す
。式
場
の
厳
粛
の
た
め
に
、
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
る
子
は
、
い
わ
ゆ
る
行
儀
の
よ
い
子
と
し
て
、
担
任
の
先
生
か
ら
ほ
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
い
ま
の
先
生
や
、
生
徒
た
ち
に
は
、
と
う
て
い
想
像
も
し
て
も
ら
え
な
い
、
む
し
ろ
ナ
ン
セ
ン
ス
で
さ
え
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
頃
は
講
堂
は
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
教
室
と
教
室
と
の
間
仕
切
り
の
戸
を
は
ず
し
、
す
べ
て
机
や
椅
子
を
片
づ
け
て
式
場
に
す
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
準
備
だ
け
で
も
上
級
生
や
先
生
た
ち
は
大
変
で
一iyi一
し
た
。
そ
の
式
場
で
は
、
私
語
は
ご
法
度
で
、
起
立
し
た
ま
ま
、
さ
さ
や
か
ず
、
か
ら
だ
を
動
か
す
こ
と
や
、
頭
を
前
後
に
動
か
す
こ
と
な
ど
許
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
辛
抱
に
耐
え
ぬ
い
た
子
が
、
い
わ
ゆ
る
行
儀
の
よ
い
子
と
し
て
、
平
常
の
行
儀
と
と
も
に
評
価
せ
ら
れ
て
、
勉
強
の
成
績
と
は
別
に
、
品
行
方
正
を
賞
す
る
賞
状
が
あ
り
ま
し
た
。
隣
り
の
友
人
と
は
絶
対
に
話
し
合
わ
ず
、
か
ら
だ
を
で
き
る
だ
け
動
か
さ
ず
姿
勢
の
よ
い
子
と
し
て
の
、
行
儀
が
会
同
す
る
と
き
最
も
厳
し
く
躾
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
頃
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
研
修
会
や
、
会
議
の
た
く
さ
ん
あ
る
時
代
に
な
っ
て
、
そ
う
し
た
席
で
、
ざ
わ
め
き
や
、
私
語
が
わ
た
し
に
は
人
一
倍
に
耳
ざ
わ
り
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
い
は
小
学
生
時
代
の
こ
の
よ
う
な
躾
け
が
、
身
心
の
中
に
と
け
こ
ん
で
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
少
な
く
と
も
、決
し
て
そ
れ
と
無
縁
で
は
な
い
と
信
じ
て
い
ま
す
。
何
と
い
っ
て
も
、
家
庭
で
一
番
こ
わ
く
て
、
え
ら
い
人
は
父
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
わ
た
し
の
家
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
頃
は
ど
こ
の
家
庭
で
も
父
の
座
と
い
う
も
の
は
、
厳
と
し
て
確
立
し
て
い
ま
し
た
。
は
や
い
話
が
「
そ
ん
な
こ
と
し
た
ら
、
お
父
さ
ん
に
叱
ら
れ
る
」
と
か
、
「
お
父
さ
ん
に
云
い
つ
け
る
」
と
い
う
の
が
、
ど
の
家
で
も
母
の
な
ら
わ
し
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
母
た
ち
の
心
の
底
に
は
、
「
お
父
さ
ん
が
働
い
て
く
れ
る
か
ら
、
学
校
に
も
や
っ
て
も
ら
え
る
の
よ
」
と
い
う
信
条
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
叱
ら
れ
て
こ
わ
い
の
が
父
で
あ
る
と
同
時
に
、
ほ
め
ら
れ
て
う
れ
し
か
っ
た
の
も
父
の
存
在
で
し
た
。
「
そ
れ
ご
ら
ん
、
お
父
さ
ん
が
あ
ん
な
に
喜
ん
で
く
れ
て
い
る
」
と
、
ま
ず
助
言
す
る
の
が
、
ど
こ
の
家
で
も
母
の
役
目
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
成
績
が
よ
く
て
も
、
わ
る
く
て
も
、
ま
た
よ
い
こ
と
を
し
て
も
、
わ
る
い
こ
と
を
し
て
も
、
す
べ
て
、
と
も
か
く
「
お
父
さ
ん
に
」
と
い
い
つ
づ
け
た
母
の
こ
と
ば
が
、
い
ま
と
て
も
懐
か
し
く
ま
た
美
し
い
も
の
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ど
こ
と
な
く
厳
し
く
何
と
な
く
こ
わ
さ
が
あ
り
、
い
つ
で
も
ど
こ
か
で
見
つ
め
て
い
る
よ
う
な
力
を
感
じ
な
が
ら
、
そ
れ
で
い
て
こ
せ
つ
か
ず
、
に
こ
や
か
に
大
き
く
抱
い
て
く
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
を
、
ど
こ
の
家
の
父
か
ら
も
感
じ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
Ayz一
今
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
そ
ん
な
父
の
座
を
根
太
く
築
き
あ
げ
て
い
た
も
の
が
、
そ
の
頃
の
母
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
決
し
て
わ
た
し
の
家
庭
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
友
だ
ち
の
ど
こ
の
家
に
出
入
り
し
て
も
同
じ
も
の
を
感
じ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
い
ま
、
何
を
し
て
そ
ん
な
目
に
あ
っ
た
の
か
は
覚
え
て
い
ま
せ
ん
が
、
素
っ
裸
に
さ
れ
て
、
泣
き
わ
め
き
な
が
ら
「か
ん
に
ん
し
て
、
か
ん
に
ん
し
て
」
と
叫
ん
で
い
る
の
を
、
隣
り
の
お
ば
さ
ん
が
、
そ
ん
な
わ
た
し
を
抱
き
か
か
え
る
よ
う
に
し
て
連
れ
去
っ
て
、
そ
の
場
を
と
り
つ
く
ろ
っ
て
く
れ
た
こ
と
を
、
懐
か
し
く
思
い
だ
し
ま
す
。
こ
ん
な
厳
し
い
父
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
暇
を
み
て
は
肩
ぐ
る
ま
に
の
せ
て
、
近
く
の
弁
天
さ
ん
ま
で
往
復
し
て
く
れ
ま
し
た
。
日
を
追
っ
て
、
や
が
て
肩
の
上
に
直
立
さ
せ
ら
れ
、
足
許
を
父
が
片
手
で
持
っ
た
ま
ま
、
ま
る
で
サ
ー
カ
ス
の
よ
う
な
気
分
で
、
得
意
に
な
っ
た
こ
と
を
思
い
だ
し
ま
す
。
ま
る
で
そ
の
頃
の
幼
い
心
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
と
き
の
満
足
そ
う
な
若
か
っ
た
父
の
顔
が
思
い
浮
か
び
ま
す
。
こ
わ
い
人
の
つ
い
で
に
、
わ
た
し
た
ち
の
幼
い
頃
は
、
隣
り
近
所
の
お
じ
さ
ん
た
ち
が
い
ま
し
た
。
狭
い
道
や
、
露
路
な
ど
で
、
か
く
れ
ん
ぼ
う
を
し
た
り
、
木
切
れ
や
竹
の
棒
を
ふ
り
か
ざ
し
て
追
い
か
け
あ
い
を
し
て
い
る
と
、
「
危
い
、
気
を
つ
け
ろ
」
と
か
、
時
た
ま
小
石
で
も
投
げ
あ
っ
て
い
る
と
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
握
っ
て
い
た
小
石
を
棄
て
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
や
さ
し
い
近
所
の
お
じ
さ
ん
で
し
た
が
、
こ
ん
な
時
に
は
と
て
も
こ
わ
っ
た
も
の
で
す
。
時
た
ま
道
で
出
逢
っ
て
素
通
り
で
も
し
よ
う
も
の
な
ら
「
こ
ら
、
お
早
よ
う
は
ど
う
し
た
?
」
と
叱
ら
れ
て
か
ら
と
い
う
も
の
は
、
友
だ
ち
と
み
ん
な
で
、
そ
の
お
じ
さ
ん
に
あ
え
ば
、
あ
い
さ
つ
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
ん
な
お
じ
さ
ん
は
、
そ
の
人
一
人
だ
け
で
は
な
く
、
ど
ん
な
お
じ
さ
ん
で
も
、
よ
し
あ
し
に
つ
け
い
ろ
い
ろ
注
意
を
し
て
く
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
仕
事
の
帰
り
途
な
ど
、
新
聞
紙
で
つ
く
っ
た
紙
袋
(
カ
ン
ブ
ク
ロ
)
か
ら
、
買
い
た
て
の
ぬ
く
ぬ
く
の
回
転
焼
を
、
一
つ
づ
つ
く
れ
て
「
も
う
お
そ
い
か
ら
早
う
家
に
帰
り
な
さ
い
」
と
い
っ
て
く
れ
た
の
も
、
そ
ん
な
近
所
の
こ
わ
い
お
じ
さ
ん
で
あ
り
ま
し
た
。
時
に
は
、
わ
ん
ぱ
く
の
仲
間
入
り
な
ど
し
て
、
一
緒
に
遊
ん
で
く
れ
た
も
の
で
し
た
。
193一
そ
の
頃
の
わ
た
し
た
ち
は
、
み
ん
な
藁
ぞ
う
り
を
は
い
て
と
び
廻
っ
て
い
ま
し
た
。
時
た
ま
そ
の
鼻
緒
が
切
れ
て
こ
ま
っ
て
い
る
と
、
そ
ん
な
お
じ
さ
ん
が
応
急
の
修
理
を
し
て
く
れ
て
、
家
へ
帰
れ
た
こ
と
な
ど
、
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
思
い
出
と
し
て
心
に
残
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
わ
た
し
た
ち
の
少
年
期
に
は
、
こ
ん
な
お
じ
さ
ん
た
ち
の
、
こ
わ
い
目
や
、
や
さ
し
い
目
が
、
き
っ
と
ど
こ
か
で
光
り
、
見
守
っ
て
い
て
く
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
も
叱
ら
れ
ず
、
ま
た
ど
れ
ほ
ど
す
れ
ち
が
っ
て
も
、
こ
と
ば
一
つ
か
け
て
く
れ
る
よ
う
な
お
じ
さ
ん
の
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
の
頃
の
こ
ど
も
た
ち
が
、
自
分
た
ち
の
お
も
い
の
ま
ま
の
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
は
た
し
て
ほ
ん
と
う
の
幸
せ
な
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
の
年
令
に
な
っ
た
と
き
、
い
ま
の
こ
ど
も
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
思
い
出
が
残
る
だ
ろ
う
か
と
、
淡
い
淋
し
さ
を
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
と
き
は
よ
ろ
こ
ん
で
笑
い
、
あ
る
日
は
悲
し
み
泣
き
、
あ
る
折
は
腹
立
ち
け
ん
か
を
し
て
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
人
間
と
し
て
、
わ
た
し
た
ち
の
少
年
時
代
に
は
そ
の
周
辺
に
た
く
さ
ん
の
街
の
お
じ
さ
ん
が
い
て
く
れ
た
こ
と
を
、
今
日
の
よ
う
な
時
代
だ
か
ら
、
懐
か
し
く
思
い
起
す
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
ま
し
て
わ
が
父
、
わ
が
母
、
そ
し
て
兄
妹
や
多
く
の
友
だ
ち
な
ど
、
誰
一
人
と
し
て
わ
た
し
の
今
日
に
無
縁
な
も
の
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
れ
ほ
ど
あ
り
が
た
く
、
な
つ
か
し
く
、
幸
せ
で
あ
っ
た
と
思
え
る
こ
と
が
、
こ
の
老
齢
だ
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
あ
る
と
き
は
、
こ
わ
く
畏
れ
と
い
う
気
持
が
わ
か
り
、
そ
し
て
少
く
と
も
バ
チ
の
あ
た
ら
な
い
こ
と
に
気
を
配
り
、
つ
つ
し
み
と
か
、
勿
体
な
さ
と
か
が
、
い
く
ら
か
で
も
味
わ
う
日
の
あ
る
こ
と
が
、
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
、
ど
れ
ほ
ど
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
を
、
わ
た
し
な
が
ら
に
感
謝
で
き
る
こ
と
が
、
こ
れ
も
年
輪
を
重
ね
て
き
た
老
齢
の
せ
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
す
べ
て
は
う
た
か
た
の
夢
の
よ
う
な
片
鱗
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
よ
み
が
え
る
と
い
う
こ
と
の
事
実
に
、
わ
た
し
は
一
つ
の
意
義
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
先
端
技
術
の
際
限
の
な
い
発
展
と
、
情
報
化
の
日
進
月
歩
ど
こ
ろ
か
、
分
進
秒
歩
的
な
躍
進
の
中
で
、
い
か
に
教
育
の
制
度
が
改
正
さ
れ
る
と
し
て
も
、
人
間
が
ほ
ん
と
う
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
わ
た
し
に
は
大
き
な
不
安
が
残
る
の
で
あ
り
ま
す
。
相
変
ら
ず
の
環
境
汚
染
と
、
欲
望
刺
戟
社
会
の
中
で
、
少
年
非
行
194一
や
犯
罪
の
激
増
ぶ
り
を
思
う
と
、
す
べ
て
に
乏
し
く
、
貧
し
か
っ
た
わ
た
し
た
ち
の
少
年
頃
は
む
し
ろ
幸
せ
で
あ
り
ま
し
た
。
あ
れ
こ
れ
と
態
よ
く
か
た
づ
け
て
は
い
て
も
、
体
当
り
と
い
う
の
か
、
人
間
と
い
う
も
の
の
根
源
に
立
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
こ
の
よ
う
な
思
い
出
が
、
い
わ
ば
老
い
ら
く
の
郷
愁
と
し
て
一
笑
さ
れ
る
ほ
ど
、
無
意
義
な
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
三
仏
教
福
祉
の
出
番
成
人
の
基
礎
で
あ
る
幼
少
期
の
育
成
が
、
現
代
社
会
の
少
年
非
行
や
犯
罪
に
、
不
可
欠
の
条
件
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
は
、
そ
の
原
因
や
動
機
と
し
て
既
に
明
確
で
あ
り
ま
す
。
低
年
齢
層
に
波
及
す
る
幾
多
の
多
様
に
し
て
、
か
つ
複
雑
な
事
件
や
、
そ
の
も
の
の
考
え
方
の
過
程
に
お
い
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
を
も
た
ら
せ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
、
わ
た
し
は
現
代
の
少
年
諸
君
に
同
情
し
、
か
つ
不
憫
さ
を
感
じ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
単
に
非
行
や
、
犯
罪
の
か
か
わ
り
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
福
祉
へ
の
歪
み
に
重
大
な
影
響
の
あ
る
こ
と
を
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
名
刀
を
あ
ま
り
に
も
大
上
段
に
ふ
り
あ
げ
す
ぎ
た
現
代
の
社
会
福
祉
だ
か
ら
こ
そ
、
い
た
ず
ら
な
か
ら
振
り
の
状
態
が
一
般
に
現
代
社
会
福
祉
だ
と
の
感
が
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
も
そ
の
根
源
を
、
仏
教
福
祉
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
信
じ
ま
す
。
前
述
の
、
老
い
ら
く
の
わ
た
し
の
幼
少
観
は
、
単
な
る
懐
古
主
議
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
生
活
の
実
態
の
中
に
、
自
ら
仏
教
福
祉
の
実
践
が
あ
っ
た
と
感
じ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
自
利
に
偏
し
た
現
代
社
会
福
祉
観
か
ら
、
利
他
の
社
会
福
祉
へ
の
転
換
が
必
要
で
あ
り
、
独
占
の
社
会
福
祉
か
ら
わ
か
ち
あ
う
社
会
福
祉
へ
の
精
神
の
ひ
ろ
が
り
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
願
共
諸
衆
生
、
平
等
利
益
の
仏
教
生
活
の
実
践
と
し
て
、
現
代
こ
そ
仏
教
福
祉
の
躍
進
が
望
ま
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
社
会
福
祉
の
受
け
皿
と
し
て
の
精
神
涵
養
の
基
盤
と
と
も
に
、
仏
教
福
祉
こ
そ
が
次
代
へ
の
花
型
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。
他
人
へ
の
奉
仕
を
要
請
し
、
そ
れ
に
頼
る
現
代
社
会
福
祉
か
ら
、
奉
謝
の
心
と
と
も
に
進
む
仏
教
福
祉
の
真
髄
こ
そ
、
仏
教
者
と
し
て
の
福
祉
対
策
で
な
い
か
ぎ
り
、
願
共
諸
衆
生
、
平
等
利
益
の
成
仏
国
土
の
実
現
は
あ
り
え
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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ま
さ
し
く
仏
教
福
祉
の
出
番
で
あ
り
ま
す
。
心
の
こ
も
っ
た
受
け
皿
の
な
く
な
っ
た
今
日
の
社
会
福
祉
政
策
は
、
畢
竟
わ
れ
と
わ
が
足
を
喰
い
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
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